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第1表主要製造企業の原価要素の構成
年度≡　　一30年 　　l　135年139年135～3039～35i
原価要素 ■ 年増差 年増差
ヨ ％ ％ ％ ■
原材料費 89．774．070．6△15．7 △。．。1
人 件　費 15．3 11．4 11．2△3．9△O．2
??
設備費用等1 13．9 14．7 21．2 0．8 6．5製造原価1 ＝118．9100．1 103．0△18．8 2・91
販売費・管理費1 11．7 12．O 14．5 0．35 2．51　I　　　「原　価i △1。、。「 ，総 130．6112．1■117．5■ 5・41， ■ ，
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第2図原価引下げの段階
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　　　　　　　　　第2表
■　　　基本　計　圓
総合的原価引下げの領壕
　　業務言十薗　　執行活動管理
設」（1）拡張投資
．傭’（2〕製品投資
≡関（2）取替投資係（4）人力か穣械か
．（1）設備’配置
（2〕設傭保繕政策
1（3〕実働率の向上率
　（ユ）無駄のない能率的な建一
　　設作業や契約価格や修，
　　繕作業　　　　　　　r
＿　＿　＿一　　　　　　　　　　　　　　　　1
！労1（・）人員の増加およぴ縮少1（・〕本工か鱗工三1
務！（2）職種・目性別・経験別等（2）賃金制度の改善
　　1　の人貝構成　　　　　（3）実働時問率の向上関「（3）福利厚生施設及び制度（4）人　員　配　置
係1　　　　　　　　　　！（5）動作研究及び改善
（1〕作業能率
購！
買1
関1
係1
鵬瓢畿入か（ユ〕譲材料の標準管理の一
i（3〕1囚の購入量
　購入カ・
（5）購入時点，方法の決定
ド6〕㌶二ζ戻㌶ソ
！（・〕本杜一播購入か
　　1（2）購買価格の弓亘下げ
分散（・〕在摩の量及ひ碧間の紅
　　（、）鱗妾鱗理の撤1
　　　　底　　　　　1
製
造??
（1）新製品の製造
（2）旧製品の廃止
（3）蚕千多旨開書善言十踵…
（4〕3S
1艀轟鴫奪
（3）工　程　改　善
（4〕操業度政策
（5〕製品の品質の管理
（6〕自杜加工か，外注か
（つ3S
（8〕運搬方法の改善
（9）適切な工・轟具選択
⑩生産順序の組合せ
（1〕材料の歩留向上
（2〕工数管理（3）経費節減
（4）作業進度管理
（5〕外注管理の合理化
（6〕仕損の減少
在関，
庫係■；
（1〕適正在庫量
（2）遊休資材の廃除
「（1）在庫品保管の削減，減
1耗誹除
　　（1〕新製品言十画営（2）新地域の欄発
業関！
係1
（1〕販売促進費の支出計画
（2）営業費支出の重点化
（3）広告費と直接飯売費の
　比重決定
（4〕広告媒体の選択
（5〕荷造・包装改善
（1）直接販売費，市場調査
　費，広告費，飯売促進
　費，荷造・包装費，運
　搬費，一般事務費，集
　会費などの支出の合理
　イヒ
財．（1〕事務の機械化
苧
嚢＝?、
「（1）資金調達源泉の選択　’（工）売蟄金圓収の迅速化
1（2〕売擦金回蚊迅遼化方策（2〕事務処理能率の向上　1
「（3）代金決済条件の選択　．
1（4）利益処分政策　　　1
1（5）事務処理方法の改善　1　　　　　　　　　　1
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第4図コソト目一ラ部門の典型的組織
予算の編成および分折
標準原個の殼定および分折
計算藷一峻の設定
一般会計
原価言十算
給与計算
税務計算
市場統計
一般経営統計
経営統計
会計監査
制度監査
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第5図I　E部門の典型的組織
「職務分挾　評価　職務絵
　職種別工数言十画
」?
　作某者の副11練計画
　監督者の訓練計画E　奨励制歴　掘寛制度
　建物設備施股通路の配録
　フラント・レイァウト
　マテリアル　ハンドリノグの
　研究　基準設定
　レイァウト・コストの昆横り
　改侮指図蓄の発行
　標準作業・作葉時間・動作研究「　手順蓑・材料表およぴ工程図　の設定　作葉組の細成
信　作業現境の研究　原価分折　原価引下げの研究（価値分折〕
　原価見欄と棄頼照査
　新艘造方式の調査・研究・指蝉仁　工作技術の調査・研究　新設傭の性能・規格の股定ヒ　設備の避択　新作菜方湛の研究指鞘
　理作図面および部晶表
　標準部品　共通部品
　披術上の変更承露
　製造指示事項
　検査規準の設定
　奇図および図面管瑠
r専用椴・生産設備の設計・鯉図L　工員設計・製図　図面衡理
職務分折・奨励方
式の立案・劃11練・
提案の処理
プラント・レイァ
ウト
作業方法およぴ作
業時間・工程原価
の設走
新製造設備およぴ
機械・新方式の；周
査研究
生産設計・材
部品の標準化
治工具・専用機・
その他の生産設備
の設計・製日
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